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“Wahai orang-orang yang beriman!Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bersabar” 
(Qs Al-Baqarah: 153) 
 
Jangan pernah melihat ke atas, hidup kesederhanaanlah yang membuat kita 
bahagia dan terhindar dari rasa sombong. Bersyukurlah dan sabarlah di setiap apa 
yang telah diberikan saat ini. 
(Ibu, Bapak, dan Almarhum Simbah) 
 
Sebuah kegagalan itu biasa, tapi kegagalan yang sesungguhnya adalah saat 
kita menyerah dan berhenti mencobanya.Tetaplah semangat, berdo’a, berusaha, sabar, 
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1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, 
nasehat, bimbingan, semangat, dorongan,  serta pengorbanan yang tiada henti 
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2. Adikku Muhamad Caesar Karunia Putra yang selalu memberi keceriaan, do’a, 
dan semangat. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
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Kalimat yang telah digunakan dalam cerita anak memiliki ragam kalimat yaitu 
kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat perintah. Peneliti mengkaji 
lebih dalam kalimat perintah pada cerita anak. Tujuan penelitian ini adalah 
mendiskripsikan wujud kalimat perintah pada cerita anak serta klasifikasi 
wujudkalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar Solopos edisi Oktober-
Desember 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalahdeskriptif kualitatif.Objek 
dalam penelitian ini yaitu kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar. 
Sumber data dalam penelitian ini berupa data tertulis adalah wacana, yaitu cerita 
anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan 
catat. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 
triangulasi teori. Peneliti menggunakna metode padan intralingual. 
Hasil analisis wujud kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar cerita 
anak 1 berjudul “Anak Ayam” terdapat kalimat perintah yang tegas dan kalimat 
larangan. Cerita anak 2 berjudul “Keluhan Sapu” terdapat kalimat perintah yang tegas 
dan kalimat larangan. Cerita anak 3 berjudul “Pipit yang Malang” tidak terdapat 
kalimat perintah. Cerita anak 4 berjudul “Persahabatan Fai, Serangga, dan Mentimun” 
terdapat kalimat larangan. Cerita anak 5 berjudul “Jaket untuk Adik” terdapat kalimat 
perintah yang tegas dan kalimat perintah yang biasa. Cerita anak 6 berjudul 
“Petualangan Tiga Ekor Semut” terdapat kalimat perintah yang tegas dan kalimat 
larangan. Cerita anak 7 berjudul “Membuat Kerajinan Tangan” terdapat kalimat 
perintah yang tegas dan kalimat larangan. Cerita anak 8 berjudul “Boneka Ajaib” 
terdapat kalimat perintah yang tegas, kalimat perintah yang biasa, dan kalimat 
larangan. Cerita anak 9 berjudul “Kupu-Kupu yang Sombong” terdapat kalimat 
perintah yang biasa dan kalimat larangan. Cerita anak 10 berjudul “Kugy Si Putri 
Duyung” terdapat kalimat perintah yang halus. Cerita anak 11 berjudul “Mata Air 
Ketulusan” terdapat kalimat perintah yang biasa dan larangan. Cerita anak 12 
berjudul “Hadiyah Natal Buat Mama” terdapat kalimat perintah yang tegas, kalimat 
perintah yang biasa, dan kalimat perintah yang halus. Cerita anak 13 berjudul “Semut 
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